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Telah disetujui dan diterima,selaqjutnya dapat diujikan di depan
Dewan Penguji Politeknik IImu pelayaran
dengan nilai...3l , tl' pada tanggal...l9 JLttt 2017 '
Penguji III
Penata Muda Tk. I ([I/b]
NIP. t9740614 199S08 1 001
Capt H. S. SIIMARDI. S,H.- M.M.. M. Mar DARYANTS. SI{- MM
Pernbina Utama Muda {tY/c) Panbina (IV/a)
NIP. 19s60625 19820. 70A2 NIp. 19580324 198403 1 002
Dikukuhkan oleh:













Telah diuji dan disahkan oleh Dewan Penguji serta dinyatakan lulus
dengan nilai...3L,.l.!.: pada tanggal...... . . .!9......p.9Ui........ zotz
Penguji II Penguji III
Capt. DIYI
Penata Mridt TingEtIaItrF
NIP. 1974ffi14 199808 1 001
M.M, M.Mar Capt. H. S. SUMARDI, S.II, M.M, M.Mar DARYANTO, S.E, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560625 198203 1 002
Dikukuhkan oleh:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYA&A,N SEMARANG
Capt. MARIHOT SIMANJUNTAIL M.M
Pembina Tingkat I, fVlb
NIP. 19661110 199803 I 002
Pembina, fV/a
NrP. 1958{824 198403 1 002
lll
